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СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО 
ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
Інститут довічного позбавлення волі містить багато спірних питань з 
огляду на свою специфічну природу. Одним з таких питань є проблема 
соціально-виховної роботи з даною категорією засуджених. Навіть скоївши 
особливо тяжкі злочини, такі особи залишаються людьми, наділеними 
індивідуальними психологічними якостями, мають власні емоції, потреби, 
переживання, установки і знаходяться в умовах суворої ізоляції без 
перспективи повернутися на волю. За таких умов без певної соціальної, 
психологічної, виховної роботи покарання у виді довічного позбавлення волі 
може стати страшнішим за смерть або перетворитися на психологічне 
катування. 
Соціально-виховна робота із засудженими – це цілеспрямована 
професійна діяльність відповідних суб’єктів, яка полягає у здійсненні 
зовнішнього впливу на поведінку засудженого з метою її подальшої 
позитивної зміни [5, с. 39]. 
Слід зауважити, що засуджені до довічного позбавлення волі є 
досить складним об’єктом виправного впливу. Складність роботи з даною 
категорією засуджених пов’язана, в основному, з особливостями їх 
особистості, ставленням до вчинених злочинів, а також специфікою 
виконання покарання. Якщо в нормальному житті в соціумі спостерігається 
тенденція до посилення і розвитку ознак позитивних досягнень особистості, 
то умови утримання засуджених до довічного позбавлення волі в більшості 
випадків призводять до деградації особистості. Крім того, за тривалий час 
ув’язнення практично втрачаються всі родинні зв’язки і соціальні контакти 
[3]. Зміна особистості в таких умовах відбувається досить об’єктивно, 
важливо спрямовувати цей процес не в бік її подальшої деградації, яка може 
призвести до суїцидів, психічних відхилень, втрати людського єства, а до 
прагнення зберегти, а можливо, і розвинути позитивні властивості і якості 
особистості, пробудити інтерес до діяльності, пізнання світу і життя [4, c. 




Серед науковців, які досліджували певні аспекти соціально-виховної 
роботи із засудженими до позбавлення волі, можна виділити праці В. 
Бадири, О. Бандурки, О. Беци, І. Богатирьова, Т. Денисової, Л. Завацької, В. 
Кривуши, В. Костенка, В. Лютого, Н. Максимова, М. Панасюка, С. Скокова, 
О. Таволжанського, Б. Утєвського, Б. Шабельського, С. Харченка, В. 
Хомлюка, О. Янчука та ін. 
Інтерпретації виправних цілей покарання при довічному позбавленні 
волі мають суттєві особливості. Виправна мета довічного позбавлення волі в 
цілому повинна носити максимально «приземлений» і конкретизований 
характер і не може трактуватися як безпосередня підготовка до життя на 
свободі (ресоціалізація). Її реалізація спрямовується на збереження людських 
якостей засуджених [2, c. 19]. 
Соціально-виховну роботу необхідно орієнтувати на вирішення 
поточних завдань виконання довічного позбавлення волі. До першочергових 
відносяться: пристосування засуджених до відбування покарання; 
формування у них свідомого ставлення до пропонованих до них законних 
вимог; зняття агресивних установок; попередження суїцидів і рецидиву; 
забезпечення керованості установ виконання покарань [2, c. 19, 20]. 
В індивідуальному впливі на засуджених, які відбувають довічне 
ув’язнення, важлива роль відводиться також психологічній службі як при 
первинному вивченні особистості, так і при плануванні та організації 
подальшої виховної роботи [4, c. 411]. 
Організація соціально-виховного впливу на осіб, засуджених до 
довічного ув’язнення, залежить від умов відбування покарань. Засуджені до 
довічного позбавлення волі відбувають покарання: чоловіки – у секторах 
максимального рівня безпеки виправних колоній середнього рівня безпеки та 
виправних колоніях максимального рівня безпеки; жінки – у секторах 
середнього рівня безпеки виправних колоній мінімального рівня безпеки із 
загальними умовами тримання та виправних колоніях середнього рівня 
безпеки. Засуджені до довічного позбавлення волі тримаються окремо від 
інших засуджених, крім тих, які після відбуття двадцяти років покарання у 
приміщеннях камерного типу переведені до звичайних жилих приміщень 
колонії максимального рівня безпеки [1]. Такі умови ускладнюють, а іноді 
взагалі роблять неможливим застосування засобів виправлення, адже навіть 
трудовий процес є примітивним та не містить в собі стимулів для зміни 
поведінки.  
Іншим проблемним аспектом є те, що через покамерний режим 
утримання вибір форм і методів виховної роботи ускладнений, відсутня 
можливість застосування групових методів соціальної та психологічної 
роботи тощо. Тому важливим є створення умов для освіти та самоосвіти 
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засуджених даної категорії. Доцільно в цьому процесі застосовувати 
інтерактивні технології, спеціальні додаткові освітні програми, що сприяють 
формуванню понятійного мислення і базових інтелектуальних дій, що 
спираються на образне мислення. 
Важливу роль може відігравати релігійний фактор, бо можливість 
засуджених залучитися до будь-якої релігійної конфесії часто допомагає 
почати сприймати світ та покарання по-іншому, спонукає до каяття та 
спокути гріхів.  
Серед недоліків організації соціально-виховної роботи слід 
відзначити: відсутність її цілісної психолого-педагогічної концепції; брак 
кваліфікованих кадрів; вузькість матеріальної бази і слабку координацію між 
різними службами установ [2,  
c. 20]. О. В. Таволжанський стверджує, що персонал, фактично, не 
спроможний реалізувати поставлені перед ним завдання соціально-виховної 
роботи із засудженими на належному рівні, хоча його визначено провідним 
суб’єктом цієї діяльності. Враховуючи, що за своєю суттю соціально-виховна 
робота є діяльністю з ознаками соціальності, вона повинна здійснюватися 
визначеними суб’єктами на користь суспільства, без відриву від суспільства 
та стосовно членів суспільства. За такого підходу основна роль має 
відводитись не представникам органів і установ виконання покарань, а 
громадським й іншим соціальним інституціям, до складу яких слід віднести: 
об’єднання громадян, релігійні та благодійні організації, спостережні комісії, 
окремих осіб [5, с. 14]. 
Таким чином, зазначена категорія засуджених відрізняється певною 
специфікою психологічних та соціально-психологічних установок, а режим 
відбування покарання значно звужує вибір соціально-виховних методів, що 
можуть бути до них застосовані. Але це не означає, що соціально-виховна 
робота із засудженими до довічного позбавлення волі не має проводитися, 
навпаки, саме така робота в даному разі залишається єдиним засобом 
стримування людини від деградації. 
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